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PROSLOV
U kr56anstvu vrijeme ima veliko zna(enje. Unutar vremena biva
stvoren svijet, u njemu se odvija povijest spasenja, koja ima svoj vrhunac u
"punini vremena" utjelovljenja Rijedi i svoj cilj u ponovnom Kristovom
dolasku.lVjednost je u5la u vrijeme i dovjek, kao povijesno bi6e, uvreme-
nu susrede Vjednoga. "IJ Isusu Kristu, utjelovljenoj Rijedi, vrijeme posta-
je neka dimenzija Boga, koji je sam u sebi vjedan ."zIzovogodnosa Boga s
vremenom rada se duZnost davrijeme posvetimo. Stoga su dvije tisuie go-
dina od rodenja Kristova povod krS6anima da promisle svoju ulogu u svi-
jetu, posebno zbog istaknute uloge koju je kr5ianstvo imalo u ova dva
tisu6lje6a.
U tom smislu je godi5nji Teolo5ko-pastoralni seminar (TPS) za
trajnu formaciju sveienika u Dakovadkoj i Srijemskoj biskupiji, odrZan na
Teologiji u Dakovu od 22. do 24. rujna 1999. godine, bio naslovljen:
Kri1ansno na koncu drugoga tisuClje1a. Prvoga dana predavadi su govorili
o suvremenim putovima vjere u dana5njem svijetu te dali pregled religij-
ske slike svijeta na koncu drugoga tisu6lje6a, sposebnim osvrtom na sliku
kr5ianstva. Posebna paLnja bila je posveiena novim religioznim pokreti-
ma u Dakovadkoj i Srijemskoj biskupiji. Drugoga dana seminara pro-
mi5ljalo se o kr5ianstvu kao kvascu novog svijeta i doprinosu Sto ga ono
moZ,e pruZiti danainjem svijetu. Krist kao svjetlo na Zivotnoj stazi, bila je
tema tre6eg dana seminara. Predavadi su nastojali ukazati na nove per-
spektive i putove evangelizacije nadolaskom treieg tisu6ljeia kao i na
nove oblike crkvenog zajedni5tva, posebno oditoVane u pravidnosti i soli-
darnosti.
Tijekom svih predavanja posebna paLnja bila je usmjerena na pro-
mi5ljanje o posljedicama koje je sekularizaclja udinila na europskom kon-
tinentu te tako i na na5im prostorima. "Europa kojoj smo poslani
pretrpjela je takve i tolike kulturalne, politidke, dru5tvene i ekonomske
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promjene, da problem navije5tanja u njoj treba postaviti sasvim novim iz-
razima. Mogli bismo re6i da Europa koja se oblikovala uslijed sloZenih
obrata posljednjeg stolje6a, postavlja izazov krSianstvu i Crkvi korjenitije
nego Sto to dosada5nja povijest poznaje, i ujedno otvara danas nove i stva-
raladke moguinosti navije5tanja i utjelovljenja Evandelja."3 LJ tom smislu
moZemo re6i da primjeri svetih Cirila i Metoda mogu biti i nama danas u
Dakovadkoj i Srijemskoj biskupiji trajni izazov,jer se posebna karizma
njihovog navjestiteljskog djela upravo sastoji u dinjenici da su znali usaditi
klice i dati novi Zivot oblicima i nadinima ucjepljenja Evandelja u crkveno,
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